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R e n é  La u r e n t in  - La Vierge au Conci-
le. (Lethieileux, 222 p.)
Théologien, exégète, historien, l’au-
teur a participé, en qualité d’expert, à 
l’élaboration du chapitre que le Conci-
le a consacré à la Vierge Marie, et, par 
le présent ouvrage, il veut aider à l’in-
telligence de ce chapitre, en montrant 
d’abord l’histoire du texte conciliaire, 
puis les requêtes de la vie de l’Eglise 
auxquelles il entend répondre, enfin sa 
place d2uis l’ordonnance de la Constitu-
tion « Lumen Gentium ».
Raymond GIRARD - Le Chemin de 
Croix . (Fleurus, 40 p.)
Chemin de Croix très biblique, de for-
me moderne et bien adapté à nos con-
temporains.
Yv e s  Co n g a r  - Esquisses du Mystère de 
l’Eglise. (Le Cerf. coll. « Foi vivan-
te », vol. simple, 150 p.)
Toute l’activité visible de l’Eglise, sa-
crement de salut, tend à réaliser ce qui 
est sa substance intime: la vie de 
l’homme dans le Christ. Ses structures 
subsistent, non par elles-mêmes, mais 
grâce à la fidélité de Dieu, à son Allian-
ce. Et TEsprit-Saint, agissant dans le 
coeur des croyants, les entraîne dans la 
sainte liberté. (MEP)
G. Th i l s  - Propos et Problèmes de la 
Théologie chez les religions non chré-
tiennes. (Col. « Eglise Vivante ». Ed. 
Castermann, 1966, 206 p.).
Cet ouvrage voudrait rappeler, déter-
miner, synthétiser et expliquer en par-
tie, sans prétendre les résoudre défi-
nitivement, les problèmes que soulève 
la théologie des religions non chré-
tiennes, avec lesquelles le Concile a de-
mandé d’instaurer le dialogue. Pour 
nous, missionnaires, pour qui cette 
question passe du domaine théorique 
au plan très concret de l’apostolat et 
de sa justification, ce livre pourra pa-
And ré  La u r e n t in  - La liturgie en chan-
tier: les gestes du célébrant. (Bibli-
ca, 172 p.)
Le geste de la liturgie chrétienne est 
à la fois action de la nature religieuse 
de l’homme, et, par la Parole, acte du 
mystère du Christ dans l’histoire. Dou-
ble source symbolique donc, pour ali-
menter le symbole gestuel. La théologie 
du geste d’André Laurentin restitue sa 
santé à l’acte cultuel, santé d’autant 
plus chrétienne qu’elle est plus humai-
ne. (CHENU)
R. Ma ti g n o n  - Vie consacrée et Equili-
bre psychique. (Ed. Privat, Toulouse, 
1965, 136 p.)
Prêtre, docteur en médecine, psycho-
thérapeute exerçant dans le milieu du 
clergé et des aspirants à la vie reli-
gieuse, l’auteur nous présente une étu-
de tirée de son expérience et décrit 
ces réalités de l’existence que sont les 
motivations, l’équilibre affectif, le choix 
et la vie après l’engagement. Particuliè-
rement utile à ceux qui se consacrent 
à la recherche et à la culture des voca-
tions.
Missionnaires pour demain. (Col. 
« Pour les appels de notre temps », 
Ed. du Centurion, Paris, 1966, 206 p.). 
Compte-rendu de la 18ème Session 
du Centre National des Vocations 
(Lyon 1965), consacrée à la question 
très actuelle de la vocation mission-
naire. Comme toujours, ce genre d’ou-
vrage nous laisse sur notre faim, car 
il soulève plus de problèmes qu’il n’en 
résoud. Il n’en est pas moins l’expres-
sion d’une prise de conscience et d’une 
recherche, qui ne sauraient nous lais-
ser indifférents. (O. P.).
R. Co s t e  - L’Homme-Prêtre. (Ed. Des- 
clée, 1966, 254 p.).
Oeuvre d’une réflexion profonde et 
équilibrée sur les exigences de fidé-
lité et de renouveau du sacerdoce au-
jourd’hui, ce volume mérite de rete-
nir notre attention: il nous aidera à 
mieux comprendre notre dignité et no-
tre mission.
raître irritant parfois dans son opti-
misme. Du moins, il nous accule à la
réflexion. (O. P.).
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